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ABSTRAK 
 
Laundry sudah menjadi bagian salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat 
kota-kota besar di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 
manusia yang semakin tinggi dan banyak, jasa pencucian laundry sekarang ini tidak hanya 
mencuci pakaian saja, akan tetapi pada saat ini jasa pencucian laundry telah mampu 
meningkatkan pelanyanan jasa pencucian berupa barang seperti sepatu, dompet, tas, 
karpet, hingga pencucian mainan boneka. Persaingan perusahaan laundry yang kini begitu 
ketat juga menuntut para pengusaha laundry untuk tetap memberikan pelanyanan terbaik 
dengan menggunakan strategi masing-masing perusahaan demi menarik konsumen-
konsumennya dan tidak di tinggalkan konsumennya, dan agar perusahaan tidak kehilangan 
konsumen maka perusahaan-perusahaan diharapkan dapat bersaing. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis strategi keunggulan bersaing yang digunakan PT Essi International, 
sebagai pendukung proses persaingan dalam berbisnis. Proses kegiatan pemasaran yang 
berjalan saat ini masih menggunakan sistem konvesional. Metode penelitian yang dipakai 
pada penelitian ini antara lain metode analisis dan perancangan. Metode analisis yang 
digunakan adalah metode analisis SWOT dan Analisis Internal - Eksternal  sedangkan 
metode perancangan yang dipakai adalah metode kerangka tujuh tahap pemasaran 
internet. Pada hasil analisis ditemukan strategi  keunggulan bersaing sangat efektif bagi 
perusahaan untuk meningkatkan layanan mutu. Strategi keunggulan bersaing pada PT Essi 
International berupa keunggulan biaya, diferensiasi dan fokus. Dengan meningkatkan 
layanan mutu, PT. Essi International dapat melakukan persaingan terhadap perusahaan-
perusahaan kompetitor lainnya. 
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ABSTRAK 
 
Laundry has become an essential need among the house holds of big-city dwellers 
throught Indonesia. Rapid technological developments and the increase of communication 
technology have ensured that laundry services today not only serve laundry for clothes but 
for other items too. Items include things like wallets, shoes, golf bags, carpet and stuffed 
dolls. Heavy competition in the laundry industry demands laundry businesses to ensure that 
their companies provide quality service through specific business strategies that aim at 
pulling in market and creating return customers. This objective of this research is a complete 
an analysis on the competitive advantage used by PT Essi International, as a support 
process in its business strategy. The marketing process applied by this organization is still at 
a conventional level. The method of this research will involve conducting a development 
analysis. The analysis will be done using the SWOT and internal-external analysis while the 
development will be analyzed using the 7 steps of internet marketing. This analysis show 
strategic competitive advantage is vital for organizations in increasing quality product and 
service. PT Essi International uses competitive pricing, differetiation and focus as its 
advantage strategy. In increasing quality service and product, PT Essi International can 
compete with other laundry service providing companies. 
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